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Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki 
dari arah yang tidak disangka-sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan 
urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan 
mendapatkan pahala yang agung. 
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) 
Kita hidup dalam masa sekarang, kita bermimpi untuk masa depan, dan kita belajar kebenaran abadi dari 
masa lalu 
(Soong May-ling) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Jika Anda mencintai apa yang 
Anda kerjakan, Anda akan menjadi orang sukses 
(Herman Cain) 









Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya karya 
sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, untaian kata dan goresan sederhana ini 
kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi: 
 
Bapak(Sukiman) dan Ibu(Sunarni) tersayang dan tercinta 
Tiada kata yang bisa kuucapkan untuk orang yang paling kusayangi dan kuhormati. 
untuk mengungkapkan besarnya jasa kalian untukku,mendoakanku dalm setiap 
sholatnya dan meneguhkankku unutk berdiri dan bersemangat, tak jenuh-jenuhnya 
mengharapkan yang terbaik unutk anak-anaknya.Semoga anakmu ini bisa menjadi 
orang yang slalu menyadari akan berharganya kalian dalm hidupku. Semoga anakmu ini 
menjadi cepat sukses dan dapat berguna bagi orang lain. Terima Kasihku pada bapak 
dan ibuku terkasih semoga ALLAH slalu meridhoi dan melindungimu dimanapun dan 
kapanpun. Semoga ALLAH menjadikan bapak dan ibu sebagai manusia yang diangkat 
derajatnya didunia dan akhirat. Terimakasih bapak dan ibuku terbaik. 
 
Suami dan anakku tercinta 
Terimakasih suami dan anakku atas dukungan dan doa. Semoga ALLAH slalu 
melindungi kita semua dan semoga semakin hari  semakin indahnya kehidupan kita 
semua.  
 
Saudara (Danik Natalina dan Budi Pras Setyo) 
Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas ini 
adik-adikku tersayang. Semoga kelak kita bisa bersama membahagiakan bapak dan ibu, 
dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, amin 
 
Pembimbimg Skripsi (Rita P. Khotimah, S.Si, M.Sc) 
terimakasih atas bimbingan selama berbulan-bulan mengoreksi dan memberikan arahan 






Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur 
karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan 
Pemahaman Konsep Matematika Melalui Penerapan Cooperative Learning  Tipe  
Cooperative Integrated Reading And Composition (Circ) (PTK pada Siswa 
Kelas VIII  B SMP Negeri 2 Sine Tahun 2014/2015)” dengan lancar yang sesuai 
dengan harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan 
terima kasih banyak kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko P., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika dan dosen pembimbing, terima kasih atas waktu yang telah 
diberikan untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Rita P. Khotimah, S.Si, M.Pd, selaku pembimbing penulisan skripsi yang 
dari awal sampai akhir memberikan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan. 
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4. Bapak Masduki, M.Si, selaku pembimbing akademik yang memberikan 
arahan sehingga studi ini berjalan dengan baik.  
5. Bapak Kasno, M.Pd,  selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sine, yang telah 
berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Bapak Sukatno, S.Pd,  selaku guru matematika SMP Negeri 2 Sine yang telah 
banyak membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. 
7. Siswa siswi kelas VIII B SMP N 2 Sine yang telah bersedia menjadi subjek 
penelitian, dan terimakasih atas kerjasamanya. 
8. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Sine yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan wawasan kepada penulis selama penulis menimba ilmu. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika dengan penerapan Cooperative  Learning tipe  Cooperative 
Integrated Reading  and  Composition (CIRC) pada siswa kelas VIII SMP  Negeri 
2 Sine tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 
Sine yang berjumlah 25 siswa. Metode  pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, tes, catatan lapangan,  dan dokumentasi. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi penyidik. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatkan pemahaman konsep matematika terlihat dari banyaknya 
siswa yang : (1) menyatakan ulang sebuah konsep  dengan benar meningkat  dari 
kondisi awal 24% siklus I 28% dan siklus II menjadi 80%. 2) memberikan contoh 
dan non contoh meningkat dari kondisi awal 36% siklus I 52% dan siklus II 
menjadi 84 %. (3) menyajikan konsep dalam bentuk representatif matematis 
meningkat dari kondisi awal 24% siklus I 32% dan siklus II menjadi 84%. (4) 
menerapkan konsep secara tepat  meningkat dari kondisi awal 20% siklus I 40% 
dan siklus II menjadi 80%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode  
Cooperative  Learning tipe  Cooperative Integrated Reading  and  Composition 
(CIRC) dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII B 
SMP Negeri 2 Sine tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci : pemahaman konsep; Cooperative  Learning tipe  Cooperative 
Integrated Reading  and  Composition (CIRC) 
 
 
 
 
